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Abstrak 
Chikungunya adalah suatu penyakit yang mirip dengan demam dengue yang disebabkan 
oleh virus chikungunya (CHIK) dengan tubuh ditandai dengan demam, sakit persendian 
dan ruam (kumpulan bintik-bintik kemerahan). Penyakit Chikungunya termasuk penyakit 
yang disebabkan oleh vector nyamuk. Mewabahnya penyakit yang disebabkan oleh 
vector diakibatkan oleh kondisi lingkungan yang buruk. Di Desa Trangsan masih ada 
warga yang kurang memperhatikan penampungan air dengan baik salah satunya masih 
ada kaleng bekas yang berserakan hal tersebut yang dapat menjadikan tempat 
berkembangbiaknya nyamuk aedes aegepty. Pada tahun 2013  masyarakat di Kabupaten 
Sukoharjo  banyak menderita penyakit Chikungunya. Dalam satu tahun terakhir ini 
penderita Chikungunya di Daerah Sukorhajo berkisar sekitar 1043 orang yang  terbagi 
didalam beberapa wilayah. Wilayah Gatak adalah salah satu wilayah yang banyak terjadi 
kejadian Chikungunya di daerah sukoharjo. Di wilayah tersebut pada bulan desember 
2013 penderita Chikungunya sekitar 244 orang. Di wilayah Gatak desa yang terkena 
penyakit Chikungunya tertinggi  adalah desa Trangsan. Di Desa Trangsan terdapat sekitar 
72 orang yang terkena penyakit Chikungunya pada tahun 2013. Sedangkan untuk desa 
yang angka kejadian Chikungunya rendah adalah desa Sanggung dengan 5 kasus 
Chikungunya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara tingkat 
pengetahuan tentang  penyakit chikungunya dengan kebiasaan warga memelihara 
lingkungan rumah di Desa Trangsan Gatak Sukoharjo. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif yang menggunakan desain penelitian korelasi analitik dengan 
pendekatan penelitan cross sectional. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik 
proposional random berjumlah 92KK. Hasil uji statistik dengan menggunakan analisis 
Chi-Square (2) diperoleh nilai  = 0,001, artinya bahwa terdapat hubungan signifikan 
antara tingkat pengetahuan tentang penyakit chikungunya terhadap kebiasaan warga 
memelihara lingkungan rumah di Desa Trangsan Gatak Sukoharjo, artinya semakin baik 
tingkat pengetahuan yang ada pada warga tersebut maka semakin baik pula kebiasaan 
warga dalam memelihara kesehatan lingkungan rumahnya 
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Abstract 
Chikungunya is kind of disease that similar with dengue fever is caused by chikungunya 
viruses with body signed by fever, pivot sharp and (ruam) ( collecting red spot).  
Chikunginya disease belongs to disease that is caused by victor mosquitoes. Spreading 
the disease is caused by victor mosquitoes as impact of bad environment condition. In the 
village Trangsan there are still people who pay less attention to the water reservoir with 
either one of them still scattered tin cans that can make aedes mosquito breeding sites 
aegepty. In 2013 many people in Sukoharjo Chikungunya disease. In the past one year in 
the Regional Sukorhajo Chikungunya patients ranged around 1043 people, divided in 
several regions.Gatak region is one area that many events happening in the area sukoharjo 
Chikungunya. In the region in December 2013 about 244 people Chikungunya patients. 
In rural areas affected Gatak highest Chikungunya disease is Trangsan village. In the 
village there are about 72 people Trangsan affected by Chikungunya disease in 2013. 
Whereas for the village is a low incidence of Chikungunya Sanggung village with 5 cases 
of Chikungunya.The purpose of research is how to know the relationship between the 
level of knowledge about chikungunya   disease to the habit of society in preserve house 
environment In Trangsan Gatak sukoharjo village.  This research is qualitative research 
which using research design analytic correlation with cross sectional approach.  Sample 
withdrawal is using random proportional technique number 92KK.  Result of statistic 
exam use Chi-Square analyses (2) gain value  = 0,001. Means that there are significant 
relation between the level of knowledge about chikunginya diseases to society habits in 
preserve house environments in Trangsan Gatak sukoharjo village, means the better 
knowledge society, the better society habit in preserve health of house environment.  
Keywords: Knowledge Chikungunya, Habits Maintaining Environmental 
 
 
 
